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Ta ma ra Bjažić Kla rin
Hr vat ska aka de mi ja zna nos ti i um jet nos ti, Hr vat ski mu zej ar hi tek tu re
In ter na cio nal ni stil – iz ložbe međurat nog Zag re ba (1928.–1941.)
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per




Za re cep ci ju in ter na cio nal nog sti la u pri je lom nom raz dob lju pot kraj 
dva de se tih i počet kom tri de se tih go di na 20. sto ljeća iz ložbe ar hi tek-
ton skih i ur ba nis tičkih ra do va ima le su pre sud nu važno st. Ka ko su 
rea li za ci je no ve ge ne ra ci je zag re bačkih ar hi te ka ta bi le ri jet ke, up ra vo 
je iz la ga njem nji ho vih nat ječaj nih ra do va omo gućeno jav no pred stav-
lja nje načela suv re me noga građenja. Ne ma nje važne bi le su i izložbe 
ino zem ne ar hi tek tu re, prim je ri ce, čehos lo vačke, ko ja je bi la up ri ličena 
po la go di ne pri je do vršenja re kon struk ci je pročelja kuće Ste rn Pe te ra 
Beh ren sa, pr ve zag re bačke rea li za ci je in ter na cio nal no ga sti la. Ia ko je u 
ra do vi ma po je di nih au to ra ko ji su se ba vi li ar hi tek tu rom tog raz dob lja 
bi lo ri ječi o iz ložba ma, one dosad ni su bi le pred met sus tav na pri ka za, 
na po se iz as pek ta re cep ci je. Sto ga se u ovom član ku dono si kro no loški 
pri kaz, ana li za i va lo ri za ci ja iz ložaba ko je su inau gu ri ra le in ter na cio-
nal ni stil, ali i svih os ta lih iz ložaba ar hi tek ton skih i ur ba nis tičkih ra do va 
održanih u raz dob lju od 1928. do 1941. go di ne. Iz ložbe su ka te go ri zi ra-
ne kao sa mos tal ne, ko lek tiv ne i iz ložbe nat ječaj nih ra do va. Za sva ku 
od na ve de nih iz ložaba iz ne se ni su poz na ti su dio ni ci i os nov ni po da ci 
o mjes tu i vre me nu održava nja. Pri iz ra di član ka ko rište ni su ka ta lo zi 
iz ložaba, međurat ne dnev ne no vi ne i časo pi si te građa Ar hi va za li kov ne 
um jet nos ti Hr vat ske aka de mi je zna nos ti i um jet nos ti.
Ključne ri ječi: ar hi tek tu ra, ur ba ni zam, 20. stoljeće, Zag reb, inter na cio nal ni stil, iz ložbe nat ječaj nih pro je ka ta
Uvod
Afir ma ci ja in ter na cio nal nog sti la u Zag re bu za počela je tek 
krajem dva de se tih go di na 20. sto ljeća, u do ba ka da je on u ve-
ćem di je lu Eu ro pe već bi lo opće prih vaćen. Ini ci jal no kašnjenje 
ub r zo je kom pen zi ra no na po ri ma no ve ge ne ra ci je arhi te ka ta 
– zag re bačkih, praških, ber lin skih i pa riških đaka, ali i etab li-
ra nih sta ri jih ko le ga, do volj no flek si bil nih da us vo je ar hi tek-
tu ru os lo bođenu ba las ta prošlos ti i pri la gođenu pot re bama i 
teh no loškim mo gućnos ti ma sa dašnjos ti. Jav no st, međutim, 
ni je bi la spre mna bez po go vo ra prih va ti ti no vu »mo du«. U 
os ku di ci rea li za ci ja, suv re me nu su ar hi tek tu ru i ur ba ni zam 
pro mo vi ra li nat ječaji ras pi sa ni 1929. i 1930. go di ne i pra teće 
iz ložbe, a po pu la ri za ci ji su dop ri ni je le i iz ložbe međuna rod-
ne ar hi tek tu re, zor no pre dočava jući skep tičnoj jav nos ti opću 
ras pros tra nje no st suv re me nih ten den ci ja. Od 1928. do 1941. 
u Zag re bu je održano tri de set i pet iz ložaba ar hi tek ton skih i 
ur ba nis tičkih ra do va.1 Is to dob no, zag re bački su ar hi tek ti iz la-
ga li i u ino zem stvu – Lon do nu, Pa ri zu i Ber li nu.2
Opći preg led i ka te go ri za ci ja
Uo bičaje na ka te go ri za ci ja um jet ničkih iz ložaba na sa mos-
tal ne i ko lek tiv ne može se pri mi je ni ti i na iz ložbe ar hi tek-
ton skih i ur ba nis tičkih ra do va, s ti me da se uve de za seb na 
ka te go ri ja iz ložaba nat ječaj nih ra do va ka rak te ris tičnih za 
pod ručje ar hitektu re i ur ba niz ma. Up ra vo su te iz ložbe bi le 
na jučes ta li je, ali i naj za nim lji vi je jav nos ti, bu dući da su pre-
zen ti ra le po ten ci jal na rješenja ak tual nih jav nih grad nji na mi-
je nje nih zdrav stve nim, ob ra zov nim, so ci jal nim, kul tur nim 
i špor tskim us ta no va ma po put Zak lad ne i kli ničke bol ni ce, 
Po ljop riv red no-šumar skog fa kul te ta, zgra de Rad ničkih us ta-
no va, Um jet ničkog pa vi ljo na itd.3
Ka rak ter iz ložaba bio je de ter mi ni ran ka te go ri jom nat ječaja 
stup nje va nih ovis no o vr sti, op se gu, složenos ti ili spe ci-
fičnosti pro jek tnog za dat ka na općeju gos la ven ske, sves la ven-
ske, svjet ske i mjes ne4 ili og ra ničene, tj. poziv ne, većinom 
zat vo re ne za jav no st.5 Ju gos la ven ski nat ječaji i iz ložbe bi li su 
stan da rd,6 dok su međuna rod ni zbog de fi ci ta stručno us ko 
pro fi li ra nih za da ta ka bi li re la tiv no ri jet ki7 (Pri lo zi 1 i 2). Is to 
se od no si i na mjes ne, kod ko jih je ras pi si vač uv je tu jući sud-
je lo va nje mjes tom bo rav ka želio osi gu ra ti dob ro poz na va nje 
lo ka ci je i lo kal nih pri li ka8 (Pri log 3). Bez ob zi ra na ka te go ri ju 
nat ječaja ob vez ne iz ložbe pris tig lih ra do va bi le su višes tru ko 
ko ris ne, pog la vi to ar hi tek ti ma, ko ji ma su jamčile pub li ci tet 
i pružale uvid u ak tual no sta nje do maće ali i međuna rod ne 
ar hi tek ton ske pro duk ci je.9
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Ia ko to možda i ni je pot reb no po seb no is ti ca ti sve održane 
iz ložbe, uk ljučujući i iz ložbe nat ječaj nih ra do va čiji ka rak ter 
ni je poz nat, pred stav lja le su ar hi tek ton ske i ur ba nis tičke 
pro jek te na mi je nje ne Zag re bu,10 osim izložbi za zgra du Ok-
ružnog ure da za osi gu ra nje rad ni ka (OUZOR) u Osi je ku i 
tip ske ba no vin ske pučke ško le11 (Pri log 4).
U us po red bi s iz ložba ma nat ječaj nih ra do va ko ji su rješava li 
is ti pro jek tni za da tak, ko lek tiv ne su iz ložbe obuh vaćale širok 
ras pon raz no rod nih pro je ka ta i rea li za ci ja do maćih i ino-
zem nih ar hi te ka ta i gra di te lja – čehos lo vačkih, mađar skih, 
nje mačkih i fran cus kih.12 Kon cep ci ja iz la ga nja te me lji la se 
na na cio nal nim ret ros pek tiv nim pri ka zi ma, pre zen ta ci ji 
po je di nih ak tual nih ten den ci ja te stru kov nih i um jet ničkih 
ud ruženja što je za pos lje di cu nužno ima lo izos ta nak je din-
stve nog ideo loškog prog ra ma13 (Pri lo zi 5 i 6). Ideo loški je din-
stve ne bi le su četi ri iz ložbe Ud ruženja um jet ni ka »Zem lja«, 
čiji su sli ka ri, ki pa ri i ar hi tek ti is tu pi li s prog la som – ob zna-
nom so ci jal no os vi ješte ne um jet nos ti i ar hi tek tu re14 (Pri log 
7). Ud ruženi s li kov nim um jet ni ci ma ar hi tek ti su iz la ga li i na 
Iz ložbi nje mačke suv re me ne li kov ne um jet nos ti i ar hi tek tu re, 
Izložbi žena um jet ni ca ze ma lja Ma le An tan te i Po la vi je ka 
hr vat ske um jet nos ti.15
Osim ko lek tiv nih iz ložaba is ključivo ar hi tek ton skih i ur ba-
nističkih pro je ka ta zag re bački su ar hi tek ti ri jet ko or ga ni zi ra li 
i sa mos tal ne iz ložbe, bi lo da je ri ječ o sa mos tal nim ar hi tek ti-
ma ili ud ruženima u pro jek tan tske za jed ni ce čiji rad ta kođer 
re zul ti ra jed nim za jed ničkim pro jek tom ili rea li za ci jom. U 
raz mat ra nom raz dob lju održano je sto ga sve ga pet iz ložaba 
ko je su pružile uvid u do ta dašnje pro jek te i rea li za ci je iz la-
gača ili su pak pred sta vi le sa mo po je dan pro je kt na mi je njen 
po ten ci jal nom rješava nju go di na ma ak tual nih ur ba nis tičko-
ar hi tek ton skih prob le ma Zag re ba16 (Pri log 8).
Mjes ta održava nja iz ložaba va ri ra la su ovis no o nji ho voj 
važnos ti, a iz bor je bio do dat no og ra ničen de fi ci tom iz ložbe-
nih pros to ra međurat nog Zag re ba. Um jet nički pa vi ljon, 
naj res pek ta bil ni ji iz ložbeni pros tor, bio je go to vo ek sklu ziv-
no re zer vi ran za iz la ga nja li kov nih um jet ni ka, uk ljučujući 
iz ložbe »Zem lje« te ve li ke iz ložbe um jet nos ti i ar hi tek tu re.17 
U pa vi ljo nu su, međutim, održane i sve iz ložbe stru kov nih 
ud ruženja zah va lju jući svo me društve nom, kul tur nom, ali i 
poli tičkom značenju.18
Većinu iz ložaba nat ječaj nih ra do va i sa mos tal nih iz ložaba 
ugos ti li su Sa lon Ul ri ch, Teh nički fa kul tet i sta ri Zag re bački 
zbor u Mar tićevoj uli ci, gdje su zbog iz nim no ve li kog bro ja 
ra do va i op sežnih nac r ta up ri ličene sve tri iz ložbe međuna-
rod nih nat ječaja i, da ka ko, nat ječaj nih pro je ka ta za iz grad-
nju no vo ga Zbo ra na Sav skoj ces ti.19 I dru gi su ras pi si vači 
or ga ni zi ra li iz ložbe u vlas ti tim pros to ri ja ma, a al ter na tiv ni 
iz ložbe ni pros to ri bi le su i pros to ri je os nov nih ško la, Mu zej 
za um jet no st i ob rt i čekao ni ca Pr vog raz re da Glav no ga 
ko lod vo ra.20
Kro no lo gi ja iz ložaba
Cik lus iz ložaba no voga građenja za počeo je 1928. go di ne 
rep re zen ta tiv nom Iz ložbom čehos lo vačke ar hi tek tu re, po la 
go di ne pri je do vršenja re kon struk ci je pročelja pos lov no-stam-
be ne kuće Ste rn Pe te ra Beh ren sa na Tr gu ba na Josipa Je lačića, 
pr ve de mon stra ci je in ter na cio nal nog sti la u Zag re bu.21 Iz ložba 
je bi la pr vo jav no sučelja va nje Zag repčana s do se zi ma suv re-
me ne ar hi tek tu re, ko jim je zag re bačka sek ci ja UJIA na sim-
bo ličan način obi lježila pe de set go di na dje lo va nja.22 Na ka na 
je bi la pri ka za ti ge ne zu čehos lo vačke ar hi tek tu re 20. sto ljeća, 
uk ljučujući sve stil ske fa ze – od početa ka mo der ne, pre ko 
ku biz ma i na cio nal no ga sti la do fun kcio na liz ma. Nac r ti ma i 
fo tog ra fi ja ma pred stav lje no je 286 is ključivo iz ve de nih građe-
vina i onih u grad nji, među ko ji ma su bi la i an to lo gij ska dje la 
in ter na cio nal no ga sti la, tr go vačke kuće »Olympic« Ja ro mi ra 
Krej ca ra i »Lin dt« Lud vi ka Kyse le.23
Stru kov no ud ruženje pro mo vi ra lo je arhi tek tu ru brat ske 
sla ven ske zem lje kao og le dan prim jer us pješno ga raz vo ja 
1. Pro jek ti D. Ib le ra iz loženi na Pr voj iz ložbi »Zem lje«, 1929. (NN, 
Ib ler Dra go. Kuća E. u Ili ci. – Vi la sa dva sta na u Bos ni, u: Hr vat ska 
re vi ja, 9 (1930.), 468)
De sig ns by D. Ib ler pre sen ted at the Fir st Exhi bi tion of »Zem lja« in 
1929 (Anon., Ib ler Dra go. Kuća E. u Ili ci. – Vi la sa dva sta na u Bos ni 
[The E hou se in Ili ca – a two-a par tme nt vil la in Bosnia], in: Hr vat ska 
re vi ja 9 (1930), 468)
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po dup r toga nap red nom teh no lo gi jom i in dus tri jom. Raz voj 
suv re me ne ar hi tek tu re stru ci i ned voj be no za tečenoj pub li ci 
ob raz ložili su praški đaci Pa vao Jušić i Mar ko Vi da ko vić, ali 
i ano nim ni no vi nar Novos ti.24 Mla dim ar hi tek ti ma, stu den ti-
ma Teh ničkog fa kul te ta, iz ložba je bi la sa mo do dat ni po ti caj 
da us tra ju u svo joj vi zi ji suv re me ne ar hi tek tu re. Uos ta lom, 
i sam gra do načel nik ar hi te kt Vje kos lav Hein zel pri go dom 
ot varanja is ka zao je na du »da će naši mlađi stručnja ci naći 
na ovoj iz ložbi ko ris nih po bu da za svoj rad, a i jav no st do bi ti 
uvid u no ve sav re me ne smje ro ve ar hi tek tu re«.25 Čehos lo-
vačka je ar hi tek tu ra ut je ca la na prihvaćanje in ter na cio nal nog 
sti la ne sa mo iz ložbom već i pre ko zag re bačkih ar hi te ka ta 
ško lo va nih u Pra gu, među ko ji ma je, uz Jušića i Vi da ko vića, 
bio i Ivan Zem ljak, je dan od ini ci jal nih no si te lja.26
Izos ta nak nat ječaja i izlagačka apstitencija od go di li su jav ni 
nas tup in ter na cio nal no ga sti la zag re bačkih ar hi te ka ta i gra-
di te lja za kraj 1929. Evo lu ci ju vlas ti tog poi manja ar hi tek tu re, 
od Poel zi gov ske Vijećni ce na Sušaku do fun kcio na lis tičkih 
najam nih kuća Rit tig i Eben span ger u Zag re bu, pr vi je pri-
ka zao Dra go Ib ler na Pr voj iz ložbi »Zem lje«.27 (sl. 1) Ia ko su 
no vi ne tom pri go dom go to vo prešutje le Ib le rov nas tup, jav ni 
na pad na suv re me no, smje lo pro mišlja nje ur ba nog pros to ra 
i ar hi tek tu re no ve ge ne ra ci je ar hi te ka ta us li je dio je ub r zo, na 
samom počet ku 1930.28 Iz ra van po vod bi li su nat ječaj i iz ložba 
nat ječaj nih ra do va za par ce la ci ju i način iz grad nje zem ljišta 
Zak lad ne bol ni ce iz među Ili ce, Uli ce Fra nje Pet rića, Ga je ve i 
pro dužene Bo go vićeve, te južno od nje, pre sud nog za ob li ko-
va nje grad skoga sre dišta. Čla no vi oc je njivačkog su da, Ju raj 
Den zler, Pa vao Deut sch, Alek san dar Freu den rei ch, Vje kos lav 
Hein zel, Stje pan Hri bar, Ma te Jurković i Edo Šen, do di je li li su 
četi ri ex aequo nag ra de Dra gi Ib le ru, Mi lo va nu Ko vačeviću, 
Zden ku Strižiću i Dio ni su Sunku i Ru dol fu Jun gman nu.29 
Sen za ci ja su bile ma ke te iz ložene u Ul ric ho vu sa lo nu, među 
ko ji ma su bi li i ot kup lje ni ra do vi Stje pa na Pla nića i Jo si pa 
Pičmana. Su kob tra di cio na lis ta i no si te lja no vo ga građenja, 
čla no va žiri ja i nag rađenih nat je ca te lja, bio je ne mi no van. 
(sl. 2) Opće je mišlje nje bi lo da su nat ječaj ni ra do vi is pod 
očeki va ne ra zi ne te da su pod ba ci li s gle dišta ob li ko va nja, 
rješava nja par ce la ci je i re gu la ci je pro me ta. Da bi ap su rd bio 
veći, »ber lin skom no vo ta ri jom« prog lašeni su suv re me ni pri-
jed lo zi do maćih ar hi te ka ta na is to me tr gu gdje je stra ni au tor, 
Pe ter Beh re ns, pr vi put, bez jav nih ko men ta ra, u Zag re bu 
pred sta vio in ter na cio nal ni stil.30 Jav no st ga je ned voj be no 
smat ra la ek sce som, pre ko ko jega je prešla zbog neu pit na au-
2. Os vrt na nat ječaj za par ce la ci ju i način iz grad nje zem ljišta Zak lad ne bol ni ce u Zag re bu, 1930. (NN, Fu tu ris tičke os no ve, u: Svi jet, 4 
(1930.), 88–89)
Re view of the com pe ti tion for the par cel la tion and buil di ng stra te gy for the la nd plot of the Foun da tion Hos pi tal in Zag reb, 1930. (Anon., Fu tu-
ris tičke os no ve [Fu tu ris tic designs], in: Svi jet 4 (1930), 88–89)
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to ro va ug le da. Au to ri nag rađenih pro je ka ta i člano vi žiri ja 
ni su prešut je li kri ti ke, ne go su se iz rav no ob ra ti li jav nos ti i 
ob raz ložili svo ja sta ja lišta.31
No, pro ces se više ni je mog lo zaus ta vi ti. Afir ma ci ja in ter-
na cional no ga sti la nas ta vi la se is te go di ne nat ječaji ma za 
stam be ni blok JAZU i grad ske ulične pa vi ljo ne te međuna-
rod nom Gra di telj skom iz ložbom.32 Na zo ri »sta ro« i »no vo« 
os ta li su, međutim, još ne ko vri je me pod vo je ni, što je po-
ka za la i iz ložba ju gos la ven skih, čehos lo vačkih i mađar skih 
gra di te lja.33
To, međutim, ni je ome lo mla de zag re bačke gra di te lje da 
jav ni nas tup is ko ris te za pro pa gi ra nje no ve ar hi tek tu re.34 
Ka ta lo gom su se pub li ci ob ra ti li Stje pan Pla nić i Alek san der 
Freu den rei ch jas no i sažeto iz ne se nim pos tav ka ma: »Dok se 
jed ni služe is kus tvom i zna njem prošlih građev nih epo ha i 
tu na la ze glav ni os lon i uzor, dot le dru gi prožeti du hom i 
pul som vre me na nas to je for mu li ra ti pot re be društva sa sred-
stvi ma nap red ne teh ni ke u du hu so cial nog i eko nom skog 
prog ra ma.«35 No ve težnje pre dočili su pro jek ti Fer di nan da 
Flor schütza, Alek san de ra Freu den reic ha i Pav la Deut scha, 
La vos la va Hor va ta, Mla de na Kauz la rića, Stje pa na Pla nića i 
An tu na Ul ric ha, ko ji fun kci jom, kon struk ci jom i vanjšti nom 
»udo vo lja va ju pot re ba ma re dov nog živo ta« i »od ra zu ju duh 
vre me na«36 (sl. 3).
No vos tečene po zi ci je ut vrđene su ti je kom 1931. go di ne sve 
broj ni jim rea li za ci ja ma, ali i čes tim iz ložba ma održava nima 
go to vo sva ko ga mje se ca. Na kon iz la ga nja La vos la va Hor va ta, 
Dra ge Ib le ra, Zlat ka Neu man na, Stje pa na Pla nića, Vla di mi-
ra Šter ka i Mar ka Vi da ko vića na pr voj iz ložbi suv re me ne 
ju gos la ven ske ar hi tek tu re u Beog ra du te Ib le ra na pa riškoj 
iz ložbi »Zem lje« us li je di le su tri iz ložbe međuna rod nih nat-
ječaja, na ko ji ma su zag re bački ar hi tek ti nad moćno do ka za li 
svo ju kva li te tu u znat no širem, eu rop skom kon tek stu37 (sl. 
4). O vi so kim plas ma ni ma Mla de na Kauz la rića i Stje pa na 
Gom boša, Er nes ta Weis sman na, Geor ga Ki ve rova, Zo je i 
Se li mi ra Du men gjića te Zden ka Strižića op sežno se pi sa lo 
u no vi na ma, a suv reme na je ar hi tek tu ra na od ređeni način 
pos ta la jav no dob ro, stvar na cio nal nog po no sa.38 Na do la zećih 
go di na jav no st je re do vi to obav ješta va na i o broj nim us pje si-
ma zag re bačkih ar hi te ka ta na beog rad skim nat ječaji ma.39
Vri jed no st do maćih ar hi te ka ta pot vr di la je i rep re zen ta tiv na 
Iz ložba suv re me ne nje mačke um jet nos ti i ar hi tek tu re.40 Ne po-
v jer lji vi Zag repčani ko načno su ima li pri li ku sa mos tal no oci-
je ni ti rea li zacije nje mačkih ar hi te ka ta ko je su ne ta ko dav no 
pro zivali u tis ko vi na ma, ali i u stručnim kru go vi ma. Iz ložba 
je po nu di la ono naj bo lje, oku pi la sam vrh: Pe te ra Beh ren sa, 
Wal te ra Gro piu sa, Er nsta Maya, Eric ha Men del soh na, Mie sa 
van der Ro hea, Han sa Poel zi ga, Bru nu Tau ta i dru ge.41 Među 
iz lošci ma bi le su ključne građevi ne in ter na cio nal no ga sti la 
– Gro piu so va tvor ni ca Fa gus u Al fel du i Bau haus u Des sauu, 
Mie sov Nje mački pa vi ljon u Bar ce lo ni i vi la Tu gen dhat u 
Br nu. Ar hi tek ton ski dio iz ložbe po lučio je naj veći us pjeh, a 
iz ložbu je pos je ti lo više od 4 000 oso ba42 (sl. 5).
Kri ti ka je pro mi je ni la mišlje nje i o iz la ga nji ma »Zem lje«. 
Hvali la je su dio ni ke Treće iz ložbe ko ji »ima ju oz bilj nog hti-
je nja rješava ti naše da našnje so ci jal ne prob le me i u du hu 
vre me na i sred stvi ma suv re me ne teh ni ke«, poštu jući pri tom 
3. Međuna rod na »Gra di telj ska iz ložba«, 1930. (MGZ, 14.323 fot.)
The in ter na tio nal »Ar chi tec tu ral Exhi bi tio n« of 1930 (MGZ, 14.323 fot.)
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tri načela – fun kci ju, eko no mično st i es te ti ku.43 Na iz ložbi 
su uz Ib le ra pr vi put iz la ga li i nje go vi đaci La vos lav Hor vat, 
Mla den Kauz la rić i Stje pan Pla nić, te gos ti Jo sip Pičman 
i Zden ko Strižić.44 Ka ko bi pub li ci osob no prib ližili svo ja 
shvaćanja i po pu la ri zi ra li suv re me nu ar hi tek tu ru, Ib ler i 
Pla nić up ri ličili su i stručno vod stvo.45
Ka da se više ni je do vo dio u pi ta nje nje zin in teg ri tet, suv re-
me na se ar hi tek tu ra suočila s no vim prob le mi ma. Pr vu i 
je di nu stru kov nu iz ložbu dip lo mi ra nih inženje ra ar hi tek tu re 
1932. go di ne po tak nu la je sve pri sut ni ja gos po dar ska kri za, 
ko ja ni je zao bišla ni građevin sku dje lat no st.46 Kon cep ci ja 
or ga ni za to ra iz ložbe, Klu ba arhite ka ta Sek ci je Zag reb UJIA, 
bi la je jed nos tav na. Na kon upoz na va nja sa svim pod ručjima 
dje lo va nja ar hi te ka ta, od pro jek ti ra nja do iz ved be, pos je ti te lji 
su ima li pri li ku raz gle da ti ra do ve tri de set čla no va Klu ba i 
even tual no odab ra ti pro jek tan ta.47 Uv je tu jući iz la ga nje član-
stvom, a ne pri pad nošću je din stve noj ideo lo gi ji, iz ložba je 
da la rea lan uvid u sta nje hr vat ske ar hi tek tu re.48 Nad moć 
in ter na cio nal no ga sti la de mon stri ra li su pro jek ti i rea li za ci je 
Be le Aue ra, Fra nje Ba hov ca, Stje pa na Gom boša, Ma ri ja na 
Ha ber lea, Slav ka Löwyja, Mi lo va na Ko vačevića, Zlat ka Neu-
man na, Ego na Stein man na, Zden ka Strižića, Zvo ni mi ra 
Vr klja na, Iva na Zem lja ka i dru gih.49
Dru gi sve ak tual ni ji prob lem međurat ne ar hi tektu re, ili bo-
lje rečeno sve veća frus tra ci ja ar hi te ka ta, bio je neraz mjer 
iz među prog ra ma i mo gućnos ti. Do mi nan tni pro jek tan tski 
za da ci bi le su na jam ne i obi telj ske kuće. Većina jav nih ob je-
kata, pri je sve ga ško la i zdrav stve nih us ta no va, pro jek ti ra-
na je u sklo pu teh ničkih i građevin skih od je la Ba no vi na i 
grad skih općina. Jav ni nat ječaji, po put onih za pa laču Rad-
ničkih us ta no va i Po ljop riv red no-šumar ski fa kul tet, bi li su 
ri jet ki. Ar hi tek ton sko bav lje nje so ci jal nom prob le ma ti kom 
i »pi ta njima ko lek ti va«50 os ta lo je ta ko ug lav nom na ra zi ni 
pro je ka ta, što su po ka za le i Čet vr ta i Pe ta iz ložba »Zem-
lje«.51 Iz ložbe su obuh va ti le sve segmen te pro jek tan tskog 
dje lo va nja: zdrav stvene, špor tsko-rek rea tiv ne, ugos ti telj ske i 
tu ris tičke ob jek te, ad mi nis tra tiv ne zgra de, kul tur na zda nja i 
neiz bježne na jam ne kuće i vi le, kao i ana li tičko do ku men tar-
no raz ma tra nje sta no va nja obično ga pu ka u gra du i na se lu, 
pred stav lje no te mat skim cje li na ma »Kuća i život« i »Se lo«.52 
(sl. 6) Kri ti ka im je je di no pred ba ci la izos ta nak pri jed lo ga 
za stam be no zbri nja va nje rad ni ka.53
Jo sip Seis sel i Jo sip Pičman okušali su se i u pro jek ti ra nju 
Zak lad no ga blo ka, zah tjev noga mul ti fun kcio nal noga kom-
plek sa. Pro je kt je bio sas tav ni dio poslov ne po nu de Dušana 
Plavšića i Građev nog društva Mayre der, Keil Li st et Co mp. iz 
Gra za Grad skom pog la var stvu i sto ga jav na stvar.54 Iz la ga nje 
u Sa lo nu Ul ri ch u pro ljeće 1932. ni je, međutim, bi lo pro mo-
ci ja ve li ke ur ba not vor ne ide je ko ja je po bu di la ve lik in te res 
građana, već nje zin epi taf.55 Nai me, Grad sko je pog la var stvo 
još u si ječnju od bi lo po nu du aus trij ske tvr tke. Neo po zi vo st 
od lu ke pot vr di la je i pro da ja pr ve par cele blo ka tje dan da na 
uoči ot va ranja iz ložbe.56
Iz ložbe ko je su us li je di le bi le su sa mo dalj nja pot vr da nad-
moći in ter na cio nal no ga sti la. Prev la da va le su iz ložbe nat-
ječaj nih ra do va, njih je da nae st, na ko ji ma su svi nag rađeni 
pro jek ti bi li dje lo ar hi te ka ta no ve ge ne ra ci je.57 I sa mos tal ne 
4. Iz ložba nat ječaj nih ra do va za Zak lad nu i kli ničku bol ni cu u 
Zag re bu. Nag rađeni pro je kt E. Weis sman na, 1931. (Ar hiv Er nes ta 
Weis sman na, ku ti ja 7.1.)
The exhi bi tion of com pe ti tion de sig ns for the Foun da tion and Cli ni cal 
Hos pi tal in Zag reb. The awar ded de si gn by E. Weis sma nn, 1931 (Er ne st 
Weis sma nn Ar chi ve, box 7.1)
5. Paviljon Deutsche Werkbunda u Kölnu W. Gropiusa i A. Meyera i 
Up rav ni dom I. Z. Far be nin dus trie H. Poel zi ga pred stav lje ni na »Iz-
ložbi nje mačke suv re me ne li kov ne um jet nos ti i ar hi tek tu re« (NN, 
Gro pius Wal ter, Ber lin – Pöltzig Ha ns, Ber lin, u: Hr vat ska re vi ja, 8 
(1931.), 435)
Deutsche Werkbund Pavilion in Cologne by W. Gropius and A. Meyer 
and the Ad mi nis tra tion Cen tre of I. Z. Far be nin dus trie by H. Poel zig 
as pre sen ted at the »Exhi bi tion of German Contemporary Art and Ar-
chi tec tu re« (Anon., Gro pius Wal ter, Ber lin – Pöltzig Ha ns, Ber lin, in: 
Hr vat ska re vi ja 8 (1931), 435)
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i ko lek tiv ne iz ložbe bi le su sve ma lob roj ni je. Za građev nu i 
iz ložbe nu dje lat no st naj kri tični ja je bi la 1933. go di na, ka da 
je održana sa mo jed na iz ložba, i to užega nat ječaj nog pro-
jek ta za pa laču Rad ničkih us ta no va.58 Ar hi tek ti kao da su 
po sus ta li čeka jući no vi uz let iz grad nje. En tu zi ja zam su na 
tre nu tak vra ti le dvi je sa mos tal ne iz ložbe – iz ložba pro jek ta 
za re gu la ci ju Kap to la Mi lo va na Ko vačevića i Ede Šena te ra-
do va Ju rja Neid har dta. Cilj Ko vačevićeva i Šeno va pri jed lo ga 
za Kap tol bio je po tak nu ti još jed nu u ni zu jav nih ras pra va o 
pre ko dva de set ljeća ak tual noj i ne zak ljučenoj te mi, u čemu 
su i us pje li59 (sl. 7).
Neid har dto va iz ložba ima la je sas vim dru ge po bu de – jav-
nos ti po ka za ti i pro tu mačiti vlas ti tu vi zi ju suv re me ne ar hi-
tek tu re i gra dog rad nje na kon dvo go dišnjega in ten ziv nog 
sudje lo va nja na nat ječaji ma i nijed ne rea li za ci je.60 Uloženi 
na po ri, gos to va nje iz ložbe u Beog ra du, Ljub lja ni i Sa ra je vu 
te os vr ti Neid har dto vih ko le ga Mi la na Se ve ra i Dušana Grab-
ri ja na u dnev nim i stručnim tis ko vi na ma, ni su se nažalo st 
is pla ti li.61 Neid har dt je sre di nom 1937. »in dig ni ran otišao u 
Beog rad«.62 Na kra ju, ka da je već bi lo pre kas no, pos ta vi lo se 
pi ta nje: Ka ko je mo guće da ar hi te kt s višego dišnjim stažem 
u ate li je ri ma Pe te ra Beh ren sa i Le Cor bu sie ra os ta ne na kon 
pov rat ka u Zag reb bez ijed ne iz građene kuće?
Ko lek tiv ne iz ložbe ni su do ni je le ništa no vo. U je sen 1934. 
gos to va la je pu tu juća Iz ložba fran cus ke ar hi tek tu re, ujed no i 
pos ljed nje ve li ko ino zem no iz la ga nje.63 Os tva re nja čla no va 
Društva dip lo mi ra nih ar hi te ka ta tre ba la su po bu di ti veće 
za ni ma nje eu rop ske jav nos ti za fran cus ku ar hi tek tu ru, ko ja 
da nas »ni je u stra nom svi je tu ona ko poz na ta kao što je bi la 
ne koć«.64 Og ra ničava njem sud je lo va nja član stvom u Društvu 
eli mi ni ra ni su ar hi tek ti po put Le Cor bu sie ra i An dréa Lu-
rça ta, ali je is to dob no pružen uvid u he te ro ge ne ten den ci je 
suv re me ne fran cus ke ar hi tek tu re.65 Stru ka se in ten ziv no 
an gažira la oko pos ta va iz ložbe i pop ra ti la ju s ne ko li ko čla-
6. Iz la ga nje Rad ne gru pe Zag reb »Kuća i živo t« na Čet vr toj iz ložbi 
»Zem lje«, 1932. (VLADIMIR ĆEPULIĆ, Naša nas to ja nja u bor bi 
pro tiv tu ber ku lo ze, Zag reb, 1940., 68–69)
6. The de sig ns of Zag reb Wor ki ng Group »Kuća i živo t« [Hou se and 
Living] at the Four th Exhi bi tion of »Zem lja« in 1932 (Vla di mir Ćepu-
lić, Naša nas to ja nja u bor bi pro tiv tu ber ku lo ze [Our ef for ts in fig hti ng 
tu ber cu lo si s], Zag reb, 1940, 68–69)
7. Pla kat iz ložbe pla no va za re gu la ci ju Kap to la E. Šena i M. Ko-
vačevića, 1935. (HAZU, Hr vat ski mu zej ar hi tek tu re, Osob ni ar hiv ski 
fo nd M. Ko vačevića)
Pos ter of the exhi bi tion of de sig ns for the mas ter plan of Kap tol by E. 
Šen and M. Ko vačević, 1935 (Croa tian Aca de my of Ar ts and Scien ces, 
Croa tian Ar chi tec tu re Mu seum, per so nal ar chi ves of M. Ko vačević)
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na ka.66 U ci je los ti iz ložba je ned voj be no bi la važan kul tur ni 
do gađaj, ali ništa više od to ga.
Is to se može reći i za Iz ložbu žena um jet ni ca ze ma lja Ma le 
An tan te na ko joj su uz Zo ju Du men gjić i Kse ni ju Gri so go-
no iz la ga le i beog rad ske i čehos lo vačke ar hi tek ti ce.67 Broj 
iz loženih projeka ta bio je za ne ma riv, a značenje iz ložbe kri je 
se u činje ni ci da je ri ječ o pr vom i je di nom or ga ni zi ra nom 
iz la ga nju ar hi tek ti ca u međurat nom raz dob lju.68 Od go vor-
no st za ova ko po ražava juće re zul ta te si gur no ne sno se or ga-
ni za to ri iz ložaba. Od 1923. do 1938. go di ne na zag re bačkoj 
Teh ni ci dip lo mi ra lo je dva nae st ar hi tek ti ca.69 O većini njih 
ne zna mo ništa.
Ve li ki fi na le iz ložbe ne dje lat nos ti, pop raćen me dij skom 
pom pom i skan da lom, bi la je iz ložba Po la vi je ka hr vat ske um-
jet nos ti. Iz ložba je ujed no obi lježila i dva značaj na kul tur na 
do gađaja, ot va ranje Do ma li kov ne um jet nos ti na Tr gu kra lja 
Pet ra, da našnjem Tr gu žrta va fašiz ma, i šez de se tu ob ljet ni cu 
Hr vat skog društva um jet nos ti »Stros smayer«.70 Sa ma iz ložba, 
kao što joj i na ziv go vo ri, ima la je ve li ke am bi ci je – pred sta vi ti 
raz voj hr vat skog sli kar stva, ki par stva i ar hi tek tu re u raz dob-
lju od 1888. do 1938. go di ne (sl. 8).
U ret ros pek ti vi su, međutim, izos ta la broj na ne zao bi laz na 
ime na hr vat ske um jet nos ti i ar hi tek tu re po put Be le Aue ra, 
Fra nje Ba hov ca, Hin ka Baue ra i Ma ri ja na Ha ber lea, Zo je i 
Se li mi ra Du men gjića, Stje pa na Hri bara, Dra ge Ib le ra, Bog-
dana Pet ro vića, Zden ka Strižića, Zvo ni mi ra Vr klja na, Er nes ta 
Weis sman na itd.71 Raz lo zi su bi li višes tru ki – pov je ra va nje 
grad nje pa vi ljo na Iva nu Meštro viću bez jav no ga nat ječaja, 
enor mni troško vi iz grad nje, pre pušta nje up ra ve pa vi ljo na 
Društvu »Stros smayer« i nek ri tički pris tup or ga ni za to ra 
iz ložbi. Um jes to da se sis temat ski i cje lo vi to pri kaže ge ne za 
hr vat ske ar hi tek tu re, poi ma nje pros tor nos ti, po jedi na stil-
ska raz dob lja i nji ho vi glav ni pred stav ni ci, oda bir ra do va 
pre pušten je iz la gačima. Ar hi tek ton skoj dio ni ci spočita vao 
se i izos ta nak nac r ta, od nos no pred stav lja nje ar hi tek tu re 
is ključivo fo tog ra fi ja ma.72 Us pr kos sve mu na iz ložbi je sud je-
lo va lo oko 170 hr vat skih sli ka ra, gra fičara, ki pa ra i ar hi te ka ta 
s ukup no 525 ra do va. Ti je kom tri i pol mje se ca iz ložbu je 
vid je l0 32 000 pos je ti te lja.73
Na kon Po la vi je ka hr vat ske um jet nos ti održane su sa mo još 
dvi je iz ložbe – ar hi tek ton skog tri ja Kor ka, Kre kić i Ki ve rov 
i nat ječaj nih pro je ka ta za tip ske ba no vin ske ško le. Po li tičke 
mi je ne ko je su us li je di le osi gu ra le su Hr vat skoj sta no vi tu 
au to no mi ju u do nošenju po je di nih od lu ka, što je re zul ti ra lo 
i građenjem ni za jav nih ob je ka ta – Teh ničkog i Ve te ri nar-
skog fa kul te ta, Ško le za ses tre po moćni ce i Željez ničar ske 
8. Ar hi tek ton ski od jel iz ložbe »Po la vi je ka hr vat ske um jet nos ti« u Do mu li kov ne um jet nos ti 1938.–1939. g. (HAZU, Ar hiv za 
li kov ne um jet nos ti, F/62–2)
Ar chi tec tu ral de par tme nt of the exhi bi tion on »Ha lf a Cen tu ry of Croa tian Ar t« at the Ar tis ts’ Cen tre, 1938–1939 (Croa tian Aca de my 
of Ar ts and Scien ces, Vi sual Ar ts Ar chi ve, F/62–2)
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bol ni ce. Za sve na ve de ne pro jek te, izu zev bol ni ce, ni su 
ras pi si va ni nat ječaji. Na kon dvo go dišnjega inten ziv ni jeg 
an gažma na za jed no s građevin skom dje lat nošću stag ni ra li 
su i ar hi tek ti. Ar hi tek tu ra je još jed nom za vršila na društve-
noj mar gi ni. Stvar no st su pos ta la pi ta nja zašti te od na pa da 
iz zra ka i os ni va nja ma lih vr to va za građan stvo, a ub r zo i 
pu kog preživ lja va nja.74
PRILOG 1 (iz ložbe ra do va općih ju gos la ven skih 
nat ječaja)
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za par ce la ci ju i način iz grad nje 
zem ljišta Zak lad ne bol ni ce
Sa lon Ul ri ch, si ječanj 1930., 25 nat ječaj nih ra do va.
Poz na ti iz la gači: D. Ib ler, M. Ko vačević, V. Muršec, J. Neid-
hardt, J. Pičman, S. Pla nić, Z. Strižić, D. Sun ko i R. Jun gma nn, 
E. Weis sma nn.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za Um jet nički pa vi ljon
Mu zej za um jet no st i ob rt, ve ljača 1931., 11 nat ječaj nih 
ra do va.
Poz na ti iz la gači: A. Al bi ni i J. Pičman, J. Den zler, L. Hor vat, 
D. Ib ler, M. Kauz la rić, M. Vi da ko vić.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za So kol ski dom
Sa lon Ul ri ch, ko lo voz 1931., 13 nat ječaj nih ra do va.
Poz na ti iz la gači: A. Car ne lut ti, M. Ko vačević, S. Pla nić.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za pa laču Rad ničkih us ta no va
Os nov na ško la u Varšav skoj, 27.–31. sr pnja 1932., 32 nat-
ječaj na ra da.
Poz na ti iz la gači: B. Auer i Z. Vr kljan, F. Ba ho vec i A. Ul ri ch, 
Z. i S. Du men gjić, M. Kauz la rić i S. Gom boš, J. Kor ka, M. 
Ko vačević, Rad na gru pa Zag reb.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za Po ljop riv red no-šumar ski 
fa kul tet
Po ljop riv red no-šumar ski fa kul tet, 3.–9. ko lo vo za 1932., 10 
nat ječaj nih ra do va.
Poz na ti iz la gači: Gru pa ar hi te ka ta Rad nički dol 42 (L. Hor vat 
i S. Pla nić), M. Ko vačević i F. Flor schütz, M. Ivačić, Rad na 
gru pa Zag reb, Z. Strižić.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za par ce la ci ju i iz grad nju pos-
je da Vi nov rh na Vr hov cu
Mjesto održavanja ne poz na to, ru jan 1932., 14 nat ječaj nih 
ra do va.
Poz na ti su dio ni ci nat ječaja: G. Ki ve rov i Jo vičić, Z. Požgaj i 
F. Co ta, Z. Strižić.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za zgra du Ok ružnog ure da za 
osi gu ra nje rad ni ka u Osi je ku
Zag re bački zbor, 21.– 24. ožuj ka 1935., 56 nat ječaj nih ra-
do va.
Poz na ti iz la gači: B. Auer i Z. Vr kljan, D. Ib ler, M. Kauz la rić 
i S. Gom boš, M. Ko vačević.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za Držav nu ob r tnu i Grad sku 
cen tral nu stručnu pro dužnu ško lu
Os nov na ško la u Kra jiškoj, 27. pro sin ca 1935. – 5. si ječnja 
1936., 18 nat ječaj nih ra do va. 
Poz na ti iz la gači: A. Al bi ni, V. An to lić, F. Ba ho vec, H. Bauer i 
M. Ha ber le, Z. i S. Du men gjić, J. Kor ka, Đ. Kre kić i G. Ki ve rov, 
J. i F. Neid har dt, V. Vr ba nić i N. Des pot, E. Weis sma nn.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za Željez ničar sku bol ni cu
Čekao ni ca I. raz re da Glav no ga ko lod vo ra, stu de ni 1938., 27 
nat ječaj nih ra do va, 24 au to ra.
Poz na ti iz la gači: Z. i S. Du men gjić, D. Ga lić, S. Klis ka, M. 
Ko vačević, T. Te peš, Z. Vr kljan.
PRILOG 2 (iz ložbe ra do va općih međuna rod nih 
nat ječaja)
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za Židov sku bol ni cu
Zag re bački zbor, 26. ožuj ka – 6. trav nja 1931., 225 nat ječaj-
nih ra do va.
Poz na ti iz la gači: V. An to lić, F. Bec ker, G. Bil ler i F. Reic hel, P. 
Deut sch i A. Freu den rei ch, Z. i S. Du men gjić i G. Ki ve rov, M. 
Hećimo vić, L. Hor vat, M. Kauz la rić i S. Gom boš, J. Neu fe ld i 
S. Oc hs, S. Pla nić, Z. Strižić, H. Tho ma, E. Weis sma nn.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za Zak lad nu i kli ničku bol ni cu
Zag re bački zbor, 29. svib nja – 10. lip nja 1931., 80 nat ječajnih 
ra do va.
Poz na ti iz la gači: A. Aal to, F. Čer mak i G. Paul, J. Dob r zynska 
i Z. Lo bo da, W. Dun kel i H. Li pp, M. Hećimo vić, S. Pla nić, 
B. Schac hner, G. Schöler, B. Stein i R. Zo rn, Z. Strižić, H. 
Tiet ma nn i K. Haak, E. Weis sma nn.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za re gu la tor nu os no vu gra da 
Zag re ba
Zag re bački zbor, 25. lis to pa da – 22. stu de no ga 1931., 52 
nat ječajna ra da.
Poz na ti iz la gači: M. Ar lt, O. Schu be rt i V. Stias ni; P. Bo na tz; 
R. Haf fner i H. Mayer, su rad nik A. Obe rwei ler; E. Kot zer, E. 
Lie dec ke i P. Kol ler, su rad nik K. Weh r meis ter; C. C. Lör cher, 
su rad nik W. Fab rus si; H. Lüb ke, E. Reis ner i W. Schö ne; O. 
Mef fe rt, su rad ni ci A. Wo lf i H. Mef fe rt; A. Moes ma nn; M. 
Saume, G. Ha fer ma nn i H. Gros ser; Z. Strižić i H. Hol zbauer, 
su rad nik K. Pe te ln.
PRILOG 3 (iz ložbe ra do va mjes nih nat ječaja)
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za grad ske ulične pa vi ljo ne
Ne poz na to, lis to pad 1930., 10 nat ječaj nih ra do va.
Poz na ti iz la gači: B. Pet ro vić, M. Vi da ko vić, F. Ba ho vec i M. 
Ha ber le, S. Flor schütz, M. Gra ka lić i G. Li sičina, S. Pla nić i 
L. Hor vat, Pi ck i Et vöš.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za Dom Hr vat skog pla ni nar-
skog društva
Teh nički fa kul tet, ko lo voz 1934., 33 nat ječaj na ra da.
Poz na ti iz la gači: V. An to lić, Z. i S. Du men gjić, J. Kor ka, G. 
Ki ve rov i Đ. Kre kić, M. Ko vačević, J. Pičman, J. Seis sel.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za Zag re bački zbor
Zag re bački zbor, 18. – 25. si ječnja 1936., 15 nat ječaj nih ra do-
va.  
Poz na ti iz la gači: V. An to lić, H. Bauer i M. Ha ber le, M. Ko vačević 
i F. Flor schütz, S. Löwy, E. Mik loš, J. i F. Neid har dt, V. Po točnjak, 
Z. Strižić i su rad ni ci, M. To mičić i M. He leb ran dt.
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PRILOG 4 (nat ječaji ne poz na ta ka rak te ra)
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za up rav nu zgra du Grad skih 
po du zeća
Pros to ri je Elek trične cen tra le, 6. – 12. lip nja 1932., 18 nat-
ječaj nih ra do va.
Poz na ti iz la gači: J. Den zler, M. Kauz la rić i S. Gom boš, S. 
Klis ka i K. Os tro go vić, F. Co ta i Z. Požgaj.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za Dom hr vat skih ob r tničkih 
us ta no va
Za vod za pro mi ca nje ob r ta u zgra di Ob r tnog zbo ra, 21.–23. 
ožuj ka 1937., 21 nat ječaj ni rad. 
Poz na ti iz la gači: I. Bar to lić i Gaj i So si je vić, H. Got twa ld, 
Z. Požgaj.
Iz ložba nat ječaj nih ra do va za tip ske ba no vin ske ško le
Teh nički fa kul tet, ožujak 1941., 107 nat ječaj nih ra do va.
Poz na ti iz la gači: V. An to lić, B. Bon, M. Bučić, M. Gra ka lić, 
K. Hal lar, M. Kauz la rić, M. Ko vačević, S. Kot tas, H. Vic hra, 
I. Vi tić, M. Žer ja vić.
PRILOG 5 (Ko lek tiv ne iz ložbe – na cio nal ni pri ka zi 
ar hi tek tu re)
Iz ložba čehos lo vačke ar hi tek tu re
Um jet nički pa vi ljon, 17. ožuj ka – 1. trav nja 1928.
Iz la gači: B. Ada mek, A. Ba lan, A. Benš, A. En ge rl, B. Feuer-
stein, F. Fia la, J. Fran ger, B. Fuc hs, J. Fuc hs, F. L. Ga hu ra, J. 
Gočar, J. Gros sma nn, M. Har mi nc, J. Hav liček, V. Hof man, 
B. Hubschma nn, P. Ja nak, D. Jur ko vić, J. Ka lous, F. Ka va lir, 
V. Ker ha rt, J. Ko te ra, B. Ko zak, J. Krej car, J. Kro ha, L. Kyse la, 
A. Lib ra, E. Lin ha rt, L. Mac hon, J. Ma rek, J. Ma rat ka, J. Mer-
ga nc, A. Me ze ra, O. No vot ny, T. Pet rik, F. Plhon, J. Po liv ka, J. 
Ri ha, J. Ros sler, K. Roškot, B. Sla ma, O. Sta ry, K. Šilin ger,A. 
Špa lek, O. Tyl, F. Va ha la, J. Wac hsma nn, V. Wal len fe ls, A. 
Wies ner, J. Zaz vor ka.
Iz ložba nje mačke suv re me ne li kov ne um jet nos ti i ar hi tek tu re
Um jet nički pa vi ljon, 3. – 31. svib nja 1931.
Iz la gači: O. Bar tni ng, P. Beh re ns, R. Döc ker, T. Fis cher, W. 
Gro pius, E. May, E. Men del so hn, L. Mies van der Ro he, B. 
Paul, H. Poel zig, A. Ra di ng, H. Scha roun, K. Schnei der, F. 
Schu mac her, B. Taut, M. Taut, H. Tes se now, M. Wag ner.
Iz ložba Po la vi je ka hr vat ske um jet nos ti
Dom li kov nih um jet nos ti, 18. pro sin ca 1938. – 28. ve ljače 
1939.  
Iz la gači: A. Al bi ni, V. An to lić, V. Ba st, M. Baylon, H. Bi li nić, 
B. Bon, J. Bu dak, F. Co ta, J. Den zler, P. Deut sch, H. Eh r li ch, 
I. Fis cher, A. Freu den rei ch, M. Gra ka lić, S. Gom boš, L. Hor-
vat, L. Kal da, F. Ka li ter na, M. Kauz la rić, M. Ko vačević, V. 
Ko vačić, R. Lu bynski, V. Muršec, J. Neid har dt, Z. Neu ma nn, 
K. Os tro go vić, M. Pi lar, J. Pičman i P. Se nja no vić, S. Pla nić, S. 
Pod hor ski, V. Po točnjak, Z. Požgaj, H. Pšer hof, J. Seis sel, D. 
Sun ko, E. Stein ma nn, E. Šen, V. Šte rk, V. Tu ri na, V. Vr ba nić, 
J. Van caš, I. Zem ljak (na veo ga Lj. Ba bić u Pečatu).
Iz ložba žena um jet ni ca ze ma lja Ma le An tan te
Um jet nički pa vi ljon, 13. – 28. ve ljače 1938.
Iz la gači: Z. Du men gjić, K. Gri so go no, R. Ilić, D. Jo va no vić, 
D. Ko jić, M. Kr stić, J. Mi nić, A. Mülle ro va J. Na cić-Lu kaj, 
M. Pet ri ko va Pav li ko va, D. Šan tel Ka no ni.
PRILOG 6 (Ko lek tiv ne iz ložbe – iz ložbe stru kov nih 
ud ruženja)
Gra di telj ska iz ložba
Um jet nički pa vi ljon, 14. – 21. ruj na 1930.
Iz la gači: čla no vi Sre dišnji ce ud ru ga gra di te lja Re pub li ke 
Čehos lo vačke, Ze malj skog ud ruženja mađar skih gra di te-
lja, Stal ne de le ga ci je nje mačkih gra di te lja u Čehos lo vačkoj 
Re pub li ci i Ud ruženja gra di te lja kra lje vi ne Ju gos la vi je: S. 
Ara njoš, A. Bat te li no, V. Bukšeg, braća Car ne lut ti, F. Flor-
schütz, S. Flor schütz, Freiwa ld i Bo hm, A. Freu den rei ch i P. 
Deut sch, H. Gre ger sen, I. Ha be rl, F. Hantschel, F. Hav le na, 
H. Kaj zar, F. Ka va lir, J. Kar lovšek, braća Kaučić i Gyi ket ta, 
M. Kauz la rić, L. Hor vat, Ljub ljan sko grad be no d ruštvo, Pol-
lak i Bor nstein, S. Pla nić, A. Ra do, M. Sze ke ly, K. Špe ro, A. 
Ul ri ch, M. Zu pan.
Iz ložba Klu ba ar hi te ka ta Sek ci je Zag reb UJIA
Um jet nički pa vi ljon, 20. ožuj ka – 3. trav nja 1932.
Iz la gači: B. Auer, F. Ba ho vec i A. Ul ri ch, B. Bauer, F. Co ta, M. 
De le nar do, P. Deut sch, H. Eh r li ch, V. Fal tus, F. Flor schütz, 
Gol dstein, S. Gom boš, A. Gr gić, M. Ha ber le, P. Jušić, S. Klis-
ka, J. Kor ka, M. Ko vačević, Đ. Kre kić, S. Löwy, I. Meixner, V. 
Muršec, Z. Neu ma nn, V. Po točnjak, E. Stein ma nn, Z. Strižić, 
V. Šte rk, M. Vi da ko vić, Z. Vr kljan, I. Zem ljak.
Iz ložba fran cus ke ar hi tek tu re
Um jet nički pa vi ljon, 27. ruj na – 5. lis to pa da 1934.
Iz la gači: P. Ab ra man, J. Al le man, L. Al lix, M. Au bur tin, J. 
Bas som pier re, L. Ba zin, P. Dom Bel lot, A. Béra rd, L. Béviè-
re, P. Bi got, L. Boi leau, L. Bon nier, A. Caquot, G. Cas tel, J. 
Cha ra vel, R. Chaus sat, J. Chol let, A. Cho mel, G.-M. Deb ré, 
J. De ma ret, P. De Rut té, A. Dres se, J. Droz, A. Dub reuil, C. 
Du val, R. H. Expe rt, M. Fa vier, E. Freyssi net, T. Gar nier, E. 
Gon se, A. Gra net, J. Gre ber, C. Hal ley, E. Hébra rd, R. Hum-
mel, L. Jaus se ly, C. Knih gt, A. La for gue, A. Lap ra de, L. Le 
Bel, Le Bla nc, F. Le Cœu ra, M. Hen nequet, H. J. Le Même, 
A. Le Mon nier, A. Mar chi sio, J. Mar ra st, J.-B. Mat hon, M. 
Me len des, C. Mewes, J.-C. Mo reux, L.-E. Ou din, H. Pa con, P. 
Paquet, P. Pa tout, A. Per ret, G. H. Pin gus son, E. Pon tre mo li, 
H. Pro st, J. Prou véa, G. Ra gue net, M.- J. Ra va zé, J. Rey, E. 
Ri go let, M. Roux-Spi tz, Ruh lma nn, P. De Rut té, P. Sar dou, H. 
Sau va ge, Se jour ne, C. Sic lis, P. Sir vin, M.-L. Sue, P. Tour non, 
G. Veis siè re, A. Ven tre, G. Ve ra, P. Ver rier.
PRILOG 7 (Ko lek tiv ne iz ložbe – iz ložbe Udruženja 
umjetnika »Zem lja«)
Pr va iz ložba
Sa lon Ul ri ch, 5.–15. stu de no ga 1929.
Iz la gač: D. Ib ler.
Treća iz ložba
Um jet nički pa vi ljon, 13.–28. ruj na 1931.
Iz la gači: L. Hor vat, D. Ib ler, M. Kauz la rić i S. Gom boš, J. 
Pičman, S. Pla nić, Z. Strižić.
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Čet vr ta iz ložba
Um jet nički pa vi ljon, 4.–27. pro sin ca 1932.
Iz la gači: L. Hor vat, D. Ib ler, M. Kau zla rić i S. Gom boš, S. 
Pla nić, Rad na gru pa Zag reb (V. An to lić, V. Hećimo vić, Z. Ka-
vu rić, J. Pičman, J. Seis sel, B. Teo do ro vić i E. Weis sma nn).
Pe ta iz ložba
Um jet nički pa vi ljon, 15.–30. trav nja 1934.
Iz la gači: D. Ga lić, L. Hor vat, D. Ib ler, M. Kauz la rić i S. Gom-
boš, S. Pla nić.
PRILOG 8 (Sa mos tal ne iz ložbe)
Iz ložba Đorđa Kre kića
Um jet nički pa vi ljon, 20. pro sin ca 1930. – 5. si ječnja 1931.
Iz ložba pro jek ta za iz grad nju Zak lad nog zem ljišta na Je-
lačićevom tr gu
Sa lon Ul ri ch, 31. ožuj ka – 9. trav nja 1932.
Au to ri: J. Pičman i J. Seis sel
Iz ložba pla no va za re gu la ci ju Kap to la
Sa lon Ul ri ch, 21. si ječnja – 1. ve ljače 1935.
Au to ri: M. Ko vačević i E. Šen.
Iz ložba ar hi tek ta Jur ja Neid har dta
Teh nički fa kul tet, 1. – 10. si ječnja 1937.
Iz ložba pro je ka ta Geor ga Ki ve ro va, Jo va na Kor ke i Đorđa 
Kre kića
Sa lon Ul ri ch, 22. ve ljače – 4. ožuj ka 1939.
Bi lješ ke
1
Član kom ni su obuh vaćene iz ložbe Od sje ka za re gu la ci ju gra da 
Građev nog od je la Grad skog pog la var stva.
2
I. B., Ve li ka naša rep re zen ta tiv na iz ložba u Lon do nu, u: No vos ti, 
6. trav nja 1930., 10–11; T. S., O iz ložbi »Zem lje« u Pa ri zu, u: Ju-
tar nji li st, 10. ožuj ka 1931., 9–10; NN, Ka kav mo ra bi ti stan našeg 
vre me na, u: Ju tar nji li st, 28. lip nja 1931., 8.
3
Od 1928. do 1941. go di ne održano je 18 iz ložaba ne računa jući 
iz ložbe nat ječaj nih ra do va za grad ske ulične pa vi ljo ne i na se lje 
Vi nov rh, za ko je ni je poz na to da li su održane. Iz ložba pa vi ljo na 
bi la je pred viđena ras pi som, a na se lja Vi nov rh na jav lji va na je u 
no vi na ma. U taj is ti broj uračuna ne su iz ložbe užeg nat ječaja za 
pa laču Rad ničkih us ta no va i po ziv nog nat ječaja za pa laču JAZU. 
– NN, Se dam pa vi ljo na grad ske općine, u: Ju tar nji li st, 2. sr pnja 
1930., 6; NN, Za vršena oc je na nat ječaj nih ra do va za iz grad nju 
»Vinovrha«, u: No vos ti, 19. ruj na 1932., 3.
4
Sud je lo va nje na općim nat ječaji ma bi lo je uv je to va no držav ljan-
stvom, a na mjes ni ma i mjes tom bo rav ka. Na ju gos la ven skim 
nat ječaji ma sud je lo va li su stručnja ci držav lja ni Ju gos la vi je, a na 
sves la ven ski ma držav lja ni sla ven skih ze ma lja. – NN, Pra vi la za 
ras pi si va nje nat ječaja (utak mi ca) u ob las ti ar hi tek tu re i inženjer-
stva, u: Teh nički li st, 1–2 (1922.), 6–11, 7.
5
Po ziv ni nat ječaji od no si li su se ug lav nom na pri vat ne pos lov no-
stam be ne kuće. Izu ze tak je nat ječaj za stam be ni blok JAZU, na ko ji 
su bi li poz va ni A. Freu den rei ch i P. Deut sch, S. Hri bar, L. Kal da 
i E. Šen. Iz ložba je održana od 27. 3. do 3. 4. 1930. u dvo ra ni za 
sjed ni ce pa lače HAZU. Po se ban slučaj bio je nat ječaj za zgra du 
Gos po dar ske slo ge, na mi je njen is ključivo čla no vi ma Društva. 
Na nat ječaju su sud je lo va li V. An to lić, F. Ba ho vec i Z. Požgaj, a 
iz ložba ni je bi la pred viđena ras pi som. – NN, Iz ložba idej nih ski ca 
no ve pa lače Ju gos la ven ske Aka de mi je, u: Ju tar nji li st, 27. ožuj ka 
1930., 4; HAZU, HMA, Osob ni ar hiv ski fo nd D. Ib le ra: Nat ječaj 
za ski ce za grad nju »Do ma Gos po dar ske Slo ge« u Zvo ni mi ro voj 
Uli ci u Zag re bu /raspis nat ječaja/; NN, Re zul tat nat ječaja za Dom 
gos po dar ske slo ge, u: Ju tar nji li st, 5. svib nja 1937., 6.
6
Nat ječaj za So kol ski dom bio je ju gos la ven ski s pra vom sud je lo va-
nja za stručnja ke Sla ve ne sa stal nim bo ra vištem u Ju gos la vi ji. Osim 
nat ječaja za So kol ski dom i nat ječaj za pa laču Rad ničkih us ta no va 
bio je dvos tu panj ski. Iz ložba je održana počet kom ve ljače 1933. 
u so bi 111 Grad skog pog la var stva. – NN, Iz ložba u Ul lric ho vom 
sa lo nu, u: Ju tar nji li st, 15. si ječnja 1930., 10; NN, Iz ložba ra do va, 
u: Ju tar nji li st, 10. ve ljače 1931., 7; NN, Iz ložba os no va za grad-
nju So kol skog do ma u Zag re bu, u: No vos ti, 12. ko lo vo za 1931., 7; 
NN, Ras pis nat ječaja za idej nu os no vu zgra de So kol skog do ma u 
Zag re bu, u: So kol ski glas nik, 11 (1931.), Ljub lja na, 3; NN, Iz ložba 
ra do va za zgra du Rad ničkih us ta no va, u: No vos ti, 26. sr pnja 1932., 
4; NN, Iz ložba os no va za iz grad nju Po ljop riv red nog fa kul te ta, u: 
Ju tar nji li st, 4. ko lo vo za 1932., 3; NN, Iz ložba nac r ta za Rad nički 
dom, u: No vos ti, 4. ve ljače 1933., 7; NN, Re zul tat kon kur sa za 
zgra du Ok ružnog ure da u Ose ku, u: Po li ti ka, 19. ožuj ka 1935., 
11; NN, Iz ložba nat ječaj nih ra do va za grad nju Držav ne ob r tne 
ško le i grad ske cen tral ne stručne pro dužne ško le, u: Ob zor, 23. 
pro sin ca 1935., 4; EN, Iz loženi su nac r ti za no vu Željez ničar sku 
bol ni cu, u: No vos ti, 13. stu de no ga 1938., 8.
7
Međuna rod ni su nat ječaji bi li ri jet ki i zbog ve li kih troško va održava-
nja. – NN, Iz ložba ra do va idej nih ski ca Židov ske bol ni ce, u: Ju tar nji 
li st, 25. ožuj ka 1931., 7; NN, Iz ložba nat ječajnih ra do va no vog rad nje 
Zak lad ne i kli ničke bol ni ce u Zag re bu, u: Ju tar nji li st, 28. svib nja 
1931., 10; NN, Ot vo re nje iz ložbe nat ječaj nih ra do va ge ne ral ne re gu-
la tor ne os no ve. Iz ložba ot vo re na do 15. stu de no ga, u: Ju tar nji li st, 
25. lis to pa da 1931., 4; NN, Iz ložba nat ječaj nih ra do va za ge ne ral nu 
re gu la tor nu os no vu Zag re ba, u: No vos ti, 21. stu de no ga 1931., 7.
8
Na nat ječaju za Hr vat ski pla ni nar ski dom mog li su sud je lo va ti i 
svi čla no vi Društva bez ob zi ra na mjes to bo rav ka. – NN, Gra di se 
To mis la vov dom na Med ved ni ci, u: Ju tar nji li st, 21. lip nja 1934., 8; 
NN, Iz ložba idej nih ski ca za To mis la vov dom na Slje me nu, u: Ju-
tar nji li st, 29. ko lo vo za 1934., 9; NN, Sut ra se ot va ra iz ložba nac r ta 
no vog Zag re bačkog zbo ra, u: Ju tar nji li st, 17. si ječnja 1936., 8.
9
Održava nje iz ložaba bi la je ob ve za ras pi si vača pro pi sa na Pra vi li ma 
za ras pi si va nje nat ječaja (utak mi ca) u ob las ti ar hi tek tu re i inženjer-
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stva. – NN, Pra vi la za ras pi si va nje nat ječaja (utak mi ca) u ob las ti 
ar hi tek tu re i inženjer stva, u: Teh nički li st, 1–2 (1922.), 6–11, 9.
10
Ne poz nat je ka rak ter nat ječaja za pa laču Grad skih po du zeća, 
Dom hr vat skih ob r tničkih us ta no va i tip ske ba no vin ske ško le. 
– NN, Ras pis nat ječaja za zgra du grad skih po du zeća, u: Jutar nji 
li st, 17. ve ljače 1932., 5; NN, Nat ječaj za iz ra du idej nih ski ca ti po-
va na rod nih ško la u ba no vi ni Hr vat skoj, u: Na rod ne no vi ne, 7. 
pro sin ca 1940., 2.
11
Sje dišta ras pi si vača, SU ZO R-a i Od je la za teh ničke ra do ve Ba no-
vi ne Hr vat ske, na la zi la su se u Zag re bu. – bilj. 10 i NN, Nat ječaj 
za idej ni pro je kat ured ske zgra de za Ok ružni ured za osi gu ra nje 
rad ni ka u Osi je ku, u: Građevin ski vjes nik, 12 (1934.), 187.
12
Ino zem ni ar hi tek ti iz la ga li su na Iz ložbi čehos lo vačke ar hi tek tu re, 
Gra di telj skoj iz ložbi, Iz ložbi nje mačke suv re me ne li kov ne um jet nos ti 
i ar hi tek tu re, Iz ložbi fran cus ke ar hi tek tu re i Iz ložbi žena um jet ni ca 
ze ma lja Ma le An tan te. – NN, Iz ložba čehos lo vačke ar hi tek tu re, ka ta-
log iz ložbe, Prag / Zag reb, 1928.; NN, Gra di telj ska iz ložba, ka ta log 
iz ložbe, Zag reb, 1930.; NN, Ne mačka sav re me na li kov na umet no st i 
ar hi tek tu ra, ka ta log iz ložbe, Ber lin, 1931.; NN, Expo si tion d’ar chi tec-
tu re fra nçai se, ka ta log iz ložbe, Pa riz; Expo si tion des Fem mes Ar tis tes 
des Éta ts de la Pe ti te En ten te, ka ta log iz ložbe, Prag, 1938.
13
Bilj. 12; NN, Svečano ot vo re nje iz ložbe nje mačke um jet nos ti, u: 
No vos ti, 4. svib nja 1931., 5; NN, Nje mačka um jet nička iz ložba, u: 
No vos ti, 30. svib nja 1931., 7; SLAVKO BATUŠIĆ, Pos ljed nje ma ni-
fes ta ci je naših ar hi te ka ta, u: Hr vat ska re vi ja, 5 (1932.), 331–334, 
331; NN, Ot vo re nje iz ložbe fran cus ke ar hi tek tu re, u: Večer, 27. ruj na 
1934., 5; NN, Iz ložba mo der ne fran cus ke ar hi tek tu re, u: No vos ti, 2. 
lis to pa da 1934., 6; FR, Svečana aka de mi ja u čast um jet ni ca žen ske 
Ma le An tan te, u: No vos ti, 18. ve ljače 1938., 5; NN, Svečano ot vo re-
nje Am bu lan tne iz ložbe um jet ni ca Ma le An tan te, u: Jutar nji li st, 14. 
ve ljače 1938., 5; NN, Jučer je na svečan način ot vo re na sjaj na iz ložba 
hr vat ske li kov ne um jet nos ti, u: Ju tar nji li st, 19. pro sin ca 1938., 3; 
NN, Iz ložba Pola vi je ka hr vat ske um jet nos ti os ta je ot vo re na do uk-
ljučivo utor ka 28. o. mj., u: No vos ti, 26. ve ljače 1939., 12.
14
Pr va, Treća, Čet vr ta i Pe ta iz ložba održane su u Zag re bu, a Dru-
ga (1931.) i Šes ta (1935.) u Pa ri zu i Beog ra du. – NN, Iz ložba 
ud ruženja um jet ni ka »Zem lja«, u: Ob zor, 6. stu de no ga 1929., 3; 
NN, Pro duženje iz ložbe li kov nih um jet ni ka »Zem lja«, u: Novos ti, 
20. pro sin ca 1932., 7; J. Z., Po vo dom pe te iz ložbe gru pe »Zem-
lja«, u: 15 da na, 8 (1934.), 133–134, 133; IVANKA REBERSKI, 
Do ku men ta ci ja, kro no lo gi ja, bib liog ra fi ja, biog ra fi je, u: Kri tička 
ret ros pek ti va »Zem lja«, Zag reb, 1971., 187–222, 193–201.
15
NN, Ne mačka sav re me na li kov na umet no st i ar hi tek tu ra, ka ta log 
iz ložbe, Ber lin, 1931.; NN, Expo si tion d’ar chi tec tu re fra nçai se, ka-
ta log iz ložbe, Pa riz; Expo si tion des Fem mes Ar tis tes des Éta ts de 
la Pe ti te En ten te, ka ta log iz ložbe, Prag, 1938.; Pola vi je ka hr vat ske 
um jet nos ti, ka ta log iz ložbe, (ur.) TOMISLAV KRIZMAN, IVO 
ŠREPEL I DRAGUTIN TADIJANOVIĆ, Zag reb, 1938.
16
LEA UKRAINČIK, Um jet nički pa vi ljon 1898.–1998., Zag reb, 2000., 
117; JOSIP PIČMAN – JOSIP SEISSEL, Iz ložba pro jek ta za iz grad-
nju Zak lad nog zem ljišta na Je lačićevom tr gu, ka ta log iz ložbe, Zag reb, 
1932.; NN, Ot vo re nje iz ložbe pla no va za re gu la ci ju Kap to la, u: No vos-
ti, 20. si ječnja 1935., 12; NN, Iz ložbe. Ar hi tek ton ska iz ložba, u: No vos-
ti, 2. si ječnja 1937., 8; NN, Iz ložbe. Ar hi tek ton ska iz ložba pro dužena, 
u: No vos ti, 8. si ječnja 1937., 17; MK, Ar hi tek ti Kor ka, Ki ve rov i Kre kić 
iz lažu svo je ra do ve, u: No vos ti, 24. ve ljače 1939., 11.
17
U Pa vi ljo nu su održane Treća, Čet vr ta i Pe ta iz ložba »Zem lje«, 
Iz ložba čehos lo vačke ar hi tek tu re, Iz ložba suv re me ne nje mačke 
um jet nos ti i ar hi tek tu re i Iz ložba žena um jet ni ca ze ma lja Ma le 
An tan te. Pr va iz ložba »Zem lje« održana je u Sa lo nu Ul ri ch. Je di na 
iz nim ka bi la je iz ložba Pola vi je ka hr vat ske um jet nos ti održana u 
no voot vo re nom Do mu li kov ne um jet nos ti. – EN, Svečana pos ve ta 
Do ma li kov ne um jet nos ti kra lja Pet ra I. Os lo bo dio ca oba vit će 
se 1. de cem bra za 20 ob ljet ni cu uje di nje nja, u: No vos ti, 25. stu de-
no ga 1938., 6; LEA UKRAINČIK (bilj. 16), 116–121; IVANKA 
REBERSKI (bilj. 14), 189–222, 193.
18
Ra ri tet međuraća bi la je sa mos tal na iz ložba Đorđa Kre kića, pr va 
i je di na sa mos tal na iz ložba održana u Um jet ničkom pa vi ljo nu. 
Na kon Đ. Kre kića u Um jet ničkom pa vi ljo nu sa mos tal no je iz la gao 
I. Vi tić kra jem 1965. i počet kom 1966. – LEA UKRAINČIK (bilj. 
16), 116–117, 119 i 137.
19
Pri lo zi 1, 2, 3, 4, 7 i 8 – vi di bilj. 6, 7, 8, 10 i 16; NN, Prob lem 
re gu la ci je Kap to la, u: Jutar nji li st, 23. si ječnja 1935., 12; NN, Re-
zul tat kon kur sa za zgra du Ok ružnog ure da u Ose ku, u: Po li ti ka, 
19. ožuj ka 1935., 11.
20
Pri lo zi 1 i 4 – vi di bilj. 6; NN, Grad nja up rav ne zgra de Grad skih 
po du zeća, u: No vos ti, 5. lip nja 1932., 5–6; NN, Ovog pro ljeća za-
počet će se grad njom ve li kog Do ma hr vat skih ob r tničkih us ta no-
va, u: Ju tar nji li st, 18. ožuj ka 1937., 8; NN, Klub ar hi te ka ta zab ra ni 
svo jim čla no vi ma da učes tvu ju u nat ječaju za grad nju za nat skih 
us ta no va u Zag re bu, u: No vos ti, 19. ve ljače 1937., 5.
21
Re kon struk ci ja je rea li zi ra na 1927.–1928. – NN, No vi iz gled Je-
lačićevog tr ga, u: No vos ti, 13. lis to pa da, 1928., 7; ALEKSANDER 
LASLO, Zag re bačka ar hi tek tu ra 30-ih. Vo dič, u: Ar hi tek tu ra, 
200–203 (1987.), 97–112, 98 i 101.
22
Iz ložba je or ga ni zi ra na u su rad nji s čehos lo vačkim ar hi tek ti ma. 
Čla no vi iz ložbe nog od bo ra u Zag re bu bi li su J. Sti pe tić, P. Jušić, 
S. Hri bar i P. Deut sch. – NN, Iz ložba čehos lo vačke ar hi tek tu re, 
ka ta log iz ložbe, Prag – Zag reb, 1928., 3.
23
Sud je lo va lo je 50 ar hi te ka ta iz Bra tis la ve, Br na i Pra ga. Kuća 
»O lympi c« rea li zi ra na 1923.–1926. ujed no je pr va fun kcio na lis tička 
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Tamara Bjažić Klarin
In ter na tio nal Style: Exhi bi tio ns in Zag reb be tween the Two Wor ld Wa rs (1928–1941)
The as ser tion of in ter na tio nal style in Zag reb be gan in the 
la te 1920s. The ini tial de lay was soon com pen sa ted by the 
new ge ne ra tion of ar chi tec ts, but amo ng the ol der ones the re 
we re so me who we re equal ly rea dy to ac ce pt the new prin-
cip les and con cep ts. Sin ce com ple tio ns of su ch pro jec ts we re 
extre me ly ra re, the break throu gh of mo de rn ar chi tec tu re was 
lar ge ly ac hie ved throu gh the exhi bi tio ns of de sig ns in the 
ca te go ries of ar chi tec tu re and ur ban plan ni ng. In the pe riod 
be tween 1928 and 1941, fi ve so lo exhi bi tio ns, ele ven col lec ti-
ve ones, and eig hteen man da to ry exhi bi tio ns of com pe ti tion 
de sig ns took pla ce in Zag reb. The pub lic showed par ti cu lar 
in te re st for the exhi bi tio ns of de sig ns from in ter na tio nal 
compe ti tio ns and for exhi bi tio ns of art and ar chi tec tu re.
The se ries of exhi bi tio ns pre sen ti ng the ar chi tec tu re of in ter-
na tio nal style was laun ched in 1928 wi th the lar ge ret ros pec-
ti ve »Exhi bi tion of Czec hos lo va kian Ar chi tec tu re«, whi ch 
took pla ce six mon ths be fo re the new ar chi tec tu re was fir st 
ap plied in Zag reb on Pe ter Beh re ns’s re con struc tion of the 
faça de of the Ste rn hou se. The fir st pub lic con fron ta tion 
of Zag reb wi th mo der ni st ten den cies was ar ran ged by the 
Zag reb sec tion of Yu gos lav As so cia tio ns of Ci vic En gi nee rs 
and Ar chi tec ts, whi ch pro mo ted Czec hos lo va kian ar chi tec-
tu re as a mo del of suc ces sful de ve lop me nt. To be su re, the 
exhi bi tion in clu ded all stylis tic pha ses, in clu di ng the re ce nt 
fun ctio na li st buil din gs su ch as the Pra gue tra de hou ses of 
»O lympi s« by Ja ro mir Krej car and »Lin dt« by Lud vik Kyse-
la. Howe ver, the pub lic and pre ss of Zag reb were hos ti le to 
the new idea of ar chi tec tu re. The exhi bi tion was dis mis sed 
wit hout a com me nt and the fir st pre sen ta tion of Croa tian 
ar chi tec ts in the spi rit of in ter na tio nal style, na me ly that of 
Dra go Ib ler at the Fir st Exhi bi tion of »Zem lja«, was al mo st 
com ple te ly ig no red. The fa ct that the pub lic was unwil li ng to 
ac ce pt the »no vel ties of Ber li n« was even mo re evi de nt ear ly 
in 1930, on the oc ca sion of the pub li ca tion of com pe ti tion 
re sul ts and the ac com pa nyi ng exhi bi tion of com pe ti tion de-
sig ns for the Foun da tion Bloc, a so lu tion for the main ci ty 
squa re. Amo ng the awar ded aut ho rs, the mo st pro mi ne nt 
we re pre ci se ly the pio nee rs of mo de rn ar chi tec tu re – Dra go 
Ib ler, Mi lo van Ko vačević, Jo sip Pičman, Stje pan Pla nić, and 
Zden ko Strižić – the Poelyig-s, Cyech and also Croatian 
students.. The de sig ns we re se ve re ly cri ti ci sed and the who le 
ca se pro vo ked a pub lic po le mic on con tem po ra ry ar chi tec-
tu re, whi ch was de fen ded bo th by com pe ti to rs and by the 
mem be rs of the ju ry.
The pro ce ss cou ld no lon ger be hal ted. In 1930 and 1931, a 
num ber of exhi bi tio ns took pla ce that con fir med the om nip-
re sen ce of mo de rn thoug hts on ar chi tec tu re and ur ba ni sm 
– the in ter na tio nal »Building Exhi bi tio n«, the exhi bi tio ns of 
Yu gos lav and in ter na tio nal com pe ti tion de sig ns, as we ll as 
that of mo de rn Ger man art and ar chi tec tu re and the Thi rd 
Exhi bi tion of »Zem lja«. The neo-Clas si ci st ap proa ch was 
re du ced to me re tra ces and soon di sap pea red en ti re ly from 
the ar chi tec tu ral sce ne.
Apa rt from the in crea si ng num ber of com ple ted pro jec ts, 
the key mo men ts in ac hie vi ng the ge ne ral ac cep tan ce of in-
ter na tio nal style we re the in ter na tio nal com pe ti tio ns for the 
Jewi sh Hos pi tal, the Foun da tion and Cli ni cal Hos pi tal, and 
for the mas ter plan of Zag reb, whe re you ng lo cal ar chi tec ts 
pro ved their qua li ty by sco ri ng hig hly. Exhi bi tio ns of in ter-
na tio nal com pe ti tion de sig ns, as we ll as the exhi bi tion of 
mo de rn Ger man ar chi tec tu re fea tu ri ng W. Gro pius, E. May, 
E. Men del so hn, L. Mies van der Rohe, B. Taut, and ot he rs, 
ma de it pos sib le to eva lua te mo de rn Croa tian ar chi tec tu re 
in the Eu ro pean con text. In ter na tio nal style had be co me a 
na tio nal trea su re and a mat ter of na tio nal pri de, es pe cial ly 
when it ca me to the ma ny awar ds won by Zag reb ar chi tec ts 
at Bel gra de com pe ti tio ns.
In 1932, the in teg ri ty of mo de rn ar chi tec tu re was no lon ger 
ques tio ned, but the ar chi tec ts had to fa ce anot her prob lem: a 
con si de rab le dec li ne of buil di ng in dus try. For this rea son, the 
exhi bi tion of the Zag reb sec tion of Yu gos lav As so cia tio ns of 
Ci vic En gi nee rs and Ar chi tec ts, the fir st and on ly exhi bi tion 
or ga ni zed by that pro fes sio nal as so cia tion, had the ta sk of 
at trac ti ng po ten tial in ves to rs. Anot her acu te prob lem of in te-
rwar ar chi tec tu re was the dis pro por tion be tween its am bi tio ns 
and pos si bi li ties. The fa mi ly hou se and the ren tal buil di ng do-
mi na ted amo ng the de sig ns, whi le mo st pub lic buil din gs we re 
en trus ted to tec hni cal and ar chi tec tu ral stu dios on the le vel of 
sta te or coun ty. Thus, the en ga ge me nt wi th so cial is sues and 
with me di cal, edu ca tio nal, and ot her pub lic buil din gs re mai-
ned on the le vel of de si gn and ar chi tec ts we re pub lic ly rep roac-
hed for the la ck of pro jec ts con cer ni ng wor ke rs’ hou si ng.
Af ter 1933, exhi bi tio ns we re rat her ra re and most of them 
were the  exhi bi tio ns of com pe ti tion de sig ns whe re awar ds 
we re re gu lar ly won by the new ge ne ra tion of ar chi tec ts. The-
re was a brief re vi val of en thu sia sm con nec ted to the exhi-
bi tion of de sig ns for the mas ter plan of Kap tol by Mi lo van 
Ko vačević and Edo Šen, as we ll as the so lo exhi bi tion of Ju raj 
Neid har dt, who was wor ki ng to get her wi th P. Beh re ns and 
Le Cor bu sier. Lar ge col lec ti ve exhi bi tio ns took pla ce in 1934, 
1938, and ear ly in 1939: the tra vel li ng »Exhi bi tion of Fren ch 
Ar chi tec tu re«, or rat her the Gra dua te Ar chi tec ts As so cia tion, 
the »Exhi bi tion of Wo men Ar tis ts from the Lit tle En ten te«, 
and that on »Ha lf a Cen tu ry of Croa tian Ar t«, whi ch was in-
ten ded to show the evo lu tion of Croa tian art and ar chi tec tu re 
in the pe riod from 1888–1938. The »Exhi bi tion of Fren ch 
Ar chi tec tu re« of fe red an in sig ht in to the ac tual si tua tion, but 
omit ted im por ta nt aut ho rs su ch as Le Cor bu sier and An dré 
Lu rçat. The »Exhi bi tion of Wo men Ar tis ts from the Lit tle 
En ten te« fea tu red on ly ele ven Yu gos lav and Czec hos lo va kian 
ar chi tec ts wi th a ve ry sma ll num ber of de sig ns, whi le that 
on »Ha lf a Cen tu ry of Croa tian Ar t« re sul ted in a boyco tt 
of the ma jo ri ty of Zag reb ar chi tec ts, pain te rs, and scul pto rs 
be cau se of the un cri ti cal ap proa ch of its or ga ni ze rs. The gol-
den ti mes of the ar chi tec tu re of in ter na tio nal styles we re at 
the clo se. The in crea sin gly com plex po li ti cal si tua tion, bo th 
in Yu gos la via and ab road, on ce again pus hed ar chi tec tu re to 
the mar gi ns of so cial pro ces ses.
Keywor ds: ar chi tec tu re, ur ba ni sm, 20th cen tu ry, Zag reb, in-
ter na tio nal style, exhi bi tion of com pe ti tion de sig ns
